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Pengenalan- Kertas ini membentangkan satu kerangka konsep pentaksiran adab pelajar bagi 
menangani keterbatasan pemahaman dan panduan tentang pentaksiran adab di bilik darjah.. 
Objektif – Dengan bersandarkan makna dan matlamat pendidikan adab, ditanda aras dengan 
prinsip-prinsip pentaksiran untuk pembelajaran, kertas ini meninjau dan menganalisis pelbagai 
pemikiran, kajian dan amalan pentaksiran di bilik darjah. 
Methodologi – Tinjauan dan analisis ini menggunakan pendekatan tinjauan deskriptif-interpretif 
ke atas penerbitan berkaitan dengan konsep, prinsip, kajian dan amalan pentaksiran non kognitif, 
afektif dan ada kaitan dengan aspek-aspek adab, termasuk pentaksiran aspek-aspek pembelajaran 
sosial dan emosi. 
Dapatan – Pertama, matlamat pentaksiran yang menjadi sasaran pentaksiran konvensionalbelum 
cukup untuk memenuhi aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kedua, sehingga kini ini tidak 
banyak bukti-bukti empris mengenai sejauh mana dan bagaimana kompetensi-kompetensi ini 
diintegrasikan dalam PdPc dan pentaksiran adab. Ketiga, seperti yang dibayangkan oleh Zuraidah 
Othman (2013), hirarki dan skala kompetensi adab yang berasaskan pemeringkatan aras 
kemuliaan dan keluhuran  adab adalah penting dan perlu diberi perhatian dalam amalan 
pentaksiran. Keempat, pentaksiran yang berkualiti harus mempamerkan keseimbangan antara 
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pentaksiran tentang pembelajaran adab dengan pentaksiran untuk pembelajaran adab. Kelima, 
kerangka pentaksiran adab seharusnya menggunakan amalan terbaik, iaitu pentaksiran 360 
darjah. 
Kepentingan – Pembentukan kerangka pentaksiran adab berpotensi menyumbang kepada usaha 
pemimpin pendidikan, dan golongan pembuat dan pelaksana dasar pendidikan kebangsaan, 
penyelidik dan para guru.  
Kata Kunci: Pentaksiran Adab; Kerangka Pentaksiran Pendidikan Adab; Prinsip-prinsip 




Ditanggapi sebagai jelmaan akhlak, kompetensi beradab terpancar pada perbuatan, percakapan, dan 
pemikiran sesorang. Adab dikaitkan dengan hal-hal yang indah yang bebas daripada kesalahan dan 
kecacatan tingkah laku. Adab juga menggambarkan sifat-sifat kesopanan, kemesraan dan 
kehalusan budi pekerti. Tingkah laku beradab sarat dengan nilai-nilai keilmuan dan kerohanian 
seperti yang dipamerkan oleh Rasulullah s.a.w., para sahabat r.a. dan para ilmuwan. Imam Malik 
rahimahullah misalnya telah menyarankan supaya, "pelajarilah adab sebelum mempelajari sesuatu 
ilmu.” Kata-kata ini menjadi cerminan betapa pentingnya adab dalam pertumbuhan insan.  
Adab boleh dibina dan dibentuk menerusi pendidikan; proses mendidik adab disebut sebagai 
ta’adib. Ta’dib ditakrifkan sebagai pendidikan membangunkan kompetensi intelektual, sosial, 
emosi dan spiritual yang merentasi semua peringkat umur dan kematangan (Ibn Maskawayh). Al-
Farabi pula mentafsirkan ta’dib sebagai aktiviti yang bertujuan melahirkan watak yang 
menyerlahkan akhlak insan mulia. Dengan nada yang sama, Jurjani mendefinisikan ta’dib sebagai 
proses menguasai ilmu pengetahuan (ma’rifah) supaya dapat mencegah seseorang daripada 
terjerumus ke dalam pelbagai bentuk kesalahan. Malahan menurut Syed Muhammad Naquib al-
Attas (Al-Attas, 1980), pendidikan itu sendiri adalah ‘penyemaian dan penanaman adab’ dalam diri 
seseorang. Susulan daripada pemahaman sedemikian, Kementerian Pendidikan Malaysia telah 
menggubal dan melaksanakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang jelas menempatkan 
pendidikan adab pada kedudukan sepatutnya menerusi matlamat, “melahirkan warganegara 
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan 
berkeupayaan mencapai kesejahteraan.” 
Terkini para ilmuan Muslim, para cendekiawan dan penyelidik semakin lantang menyuarakan peri 
perlunya adab diberi keutamaan dalam sistem dan amalan pendidikan. Banyak yang telah diperkata, 
diulas, ditulis dan dikonsepsikan tentang makna, inti pati, struktur, hirarki dan komponen adab, 
khususnya adab dalam proses pendidikan (Mohd Anuar Mamat & Wan Suhaimi Wan Abdullah, 
2014; Nor ‘Adha Abdul Hamid, Suziana Hanini Sulaiman, Wazzainab Binti Ismail, Intan Fadzliana 
Ahmad, & Khairunnisa’ Ismail, Siti Noor Ahmad, 2014; Zuraidah Othman, 2013). Misalnya, 
Zuraidah Othman menegaskan bahawa, “adab bererti disiplin intelektual yang mengenal dan 
mengakui adanya hirarki ilmu [sosial, emosi dan kerohanian] berdasarkan kriteria tingkat-tingkat 
keluhuran dan kemuliaan” (halaman 30). Tidak kurang juga laporan-laporan kajian empiris yang 
memerihalkan tanggapan dan amalan pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) yang semakin 
bertambah. Manar Eissa dan Madihah Khalid (2018) misalnya melaporkan perspektif guru 
mengamalkan kaedah Pendidikan al Quran dan Sunnah.  Sejajar dengan semangat FPK, usaha yang 
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serupa turut dikesan dalam penulisan para pendidik (lihat misalnya, Dusenbury & Weissberg, 2017; 
Jones & Bouffard, 2012; Nor Ádha Abdul Hamid, Suziana Hanini Sulaiman, Wazzainab Ismail, 
Intan Fadzliana Ahmad, Khairunnisa’Islamil, Siti Noor Ahmad, 2014: Norlia Harun, 2017; 
Nurliana Mohd. Hassan, Khairul Anwar Mastor, Fariza Binti Mohd. Sham, & Fazilah Binti Idris, 
2017; Asmawati Suhid, 2007; Siti Rashidah Abd Razak, Haslina Hamzah, & Zetty Nurzuliana 
Rashed, 2016). 
Pernyataan Masalah dan Objektif Kajian 
Himpunan ilmu jelas kaya dengan maklumat tentang panduan mengenai ‘apa’ dan ‘bagaimana’ 
mendidik adab. Namun, maklumat yang ada masih belum sempurna. Banyak persoalan yang belum 
terjawab bagi merumuskan satu pendekatan pendidikan adab yang komprehensif dan serasi 
mengikut peredaran masa dan tempat. Didapati wujud lompang yang ketara terutamanya yang 
berkaitan pentaksiran adab pelajar.  Sementara banyak ilmu dan panduan yang dapat diamalkan 
daripada segi kurikulum dan kaedah PdPc, para pendidik masih tercari-cari tujuan, kaedah dan 
teknik melaksanakan pentaksiran adab di bilik darjah. Sejak pelaksanaan pentaksiran bilik darjah, 
golongan guru terasa kesukaran mengenalpasti bukti, menganalisis data, menggunakan bukti adab 
dalam memajukan PdPc dan melaporkan kompentensi adab kepada pihak-pihak berkepentingan 
(Mohamad Sahari Nordin, dalam penerbitan). Pemikiran dan data empiris mengenai pentaksiran 
adab, khusus dalam konteks pentaksiran bilik darjah amat diperlukan oleh para guru dan pendidik 
dewasa ini.  
Dengan kata-kata lain, berbagai-bagai persoalan-persoalan berkaitan pentaksiran adab berlegar 
tanpa jawapan, misalnya:  
• Apakah tujuan dan matlamat pentaksiran adab? 
• Adakah pentaksiran adab sesuai diamalkan sebagai pentaksiran tentang pembelajaran 
pentaksiran atau pentaksiran untuk pembelajaran kedua-duanya sekali? 
• Apakah komponen, inti pati, indikator dan kandungan kompetensi adab yang perlu 
ditaksir? 
• Adakah terdapat hirarki pada komponen dan inti pati adab, misalnya mengikut tahap-tahap 
aras kuluhuran dan kemuliaan adab yang perlu ditaksir? 
• Apakah teknik-teknik, sumber data dan instrumen pentaksiran adab yang berwibawa, tentu 
sah, boleh dipercayai dan saksama? 
• Apakah kaedah analisis dan pelaporan yang bermanfaat? 
• Adakah pentaksiran adab bersifat sumatif atau formatif? 
Sehingga kini tidak jelas mengenai wujudnya satu teori, model atau kerangka konsep yang dapat 
menangani semua persoalan-persoalan itu. Malahan, kekangan pemahaman yang serupa wujud 
dalam konteks Pendidikan Kemahiran Insaniah, Pendidikan Moral dan Pendidikan Pembinaan 
Watak (Kankaraš and Suarez-Alvarez, 2019; Mertasari, Yudana, & Gita, 2019; Umi Faizah, 
Darmiyati Zuchdi, & Yasir Alsamiri, 2019).  
Bagi menangani kesenjangan pengetahuan sedemikian, tulisan ini bertujuan membentangkan satu 
kerangka konsep pentaksiran adab pelajar. Kerangka pentaksiran adalah satu struktur yang 
memetakan kedudukan dan hubungkait antara hasil atau standard pembelajaran adab dengan 
kaedah melakukannya. Ia mengandungi panduan menentukan “apa” yang perlu ditaksir, dan 
“bagaimana” pentaksiran dilakukan. Kerangka pentaksiran mengandungi usul mengenai objektif 
pentaksiran adab bilik darjah, struktur dan komponen adab pelajar yang wajar ditaksir, pendekatan, 
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yakni kaedah, teknik dan instrumen pentaksiran dan cara melaporkan keputusan pentaksiran. 
Tulisan ini merupakan antara usaha awal ke arah melaksanakan pentaksiran adab yang inklusif dan 
sistematik. Pembentangan ini juga berpotensi menjadi wacana yang dapat merangsang perdebatan 
ilmiah dan professional, di samping menggerakkan kajian-kajian bagi mengumpul bukti empiris 
berkaitan pentaksiran adab.  
Konsep Pendidikan Adab dan Prinsip-Prinsip Pentaksiran Untuk Pembelajaran Adab 
Adab merupakan tingkah laku kompleks yang didasari oleh kompetensi pelbagai dimensi. Imam al 
Ghazali misalnya, menekankan bahawa keupayaan beradab adalah hasil interaksi antara aqal, qalb 
dan amalan seseorang insan yang mencari keredaan Allah. Tanpa mengaitkan dengan gagasan ini, 
komuniti psikologis kontemporari memperakukan kebenaran bahawa seseorang pelajar perlu 
melalui proses sedar, memberi reaksi, membuat penilaian, membentuk sistem nilai kendiri dan 
menghayati nilai-nilai sehingga terbitnya amalan tingkah laku beradab secara konsisten dan 
spontan. Dengan itu, kerangka pentaksiran adab harus berfokus untuk akiviti mengukur, menilai 
dan memberi maklum balas mengenai keadaan dan kemajuan kompetensi adab setiap pelajar. 
Konsep dan pengertian adab telah dihalusi oleh al Attas (1980). Dalam kupasannya mengenai 
pemikiran al Attas itu, Zuraidah Othman (2013) menyarankan supaya pendidikan adab melibatkan 
lima komponen tingkah laku, iaitu (i) adab terhadap diri sendiri dalam menempatkan dirinya pada 
kedudukan yang benar; (ii) adab dalam konteks hubungan antara sesama manusia, dengan 
mematuhi norma etika hubungan sosial bermasyarakat, berkeluarga dan sekolah; (iii) adab terhadap 
ilmu yang bermaksud  mengenal dan mengakui adanya hirarki ilmu berdasarkan kriteria tingkat-
tingkat keluhuran dan kemuliaan; (iv) adab terhadap alam, persekitaran, termasuk semua makluk 
bernyawa, tumbuh-tumbuhan, batu-batan, gunung-ganang, bukit-bukau, sungai, lembah, danau, 
binatang dan habitatnya; dan (v) adab terhadap bahasa yang bererti pengenalan dan pengakuan 
adanya tempat yang benar dan tepat untuk setiap kata, baik dalam tulisan mahupun percakapan 
sehingga tidak menimbulkan kekacauan dalam makna, bunyi dan konsep. Tersirat dalam saranan 
ini adalah kehadiran nilai-nilai intelek, emosi, sosial, dan kerohanian yang membentuk kompetensi 
adab.Pembentangan ini, walau bagaimanapun ditumpukan pada tiga komponen pertama iaitu adab 
terhadap diri, adab dalam hubungan sesama manusia dan adab terdahap ilmu.  
Untuk menghasilkan kerangka pentaksiran adab, tulisan ini dipandu oleh satu set prinsip 
pentaksiran. Lima prinsip penaksiran telah dikenalpasti menjadi teras pentaksiran untuk 
pertumbuhan kompetensi tingkah laku kompleks (Mohamad Sahari Nordin, in press). Prinsip-
prinsip ini terbit daripada sorotan himpunan ilmu dilakukan secara menyeluruh (yang melibatkan 
misalnya, Astin, 1985; Banta, Lund, Black, & Oblander, 1996; Chen & Bonner, 2020; Gronlund, 
1998; Hutchings, Marchese, & Wright, 1991; Jones, & Bouffard, 2012; Marzano, Norford, & 
Ruyle, 2019; McMillan, 1997; Popham, 2019; Stiggins, 2009). Lima prinsip yang dihuraikan 
berikut sesuai berfungsi sebagai pedoman dan panduan amalan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD). 
Dipercayai bahawa ianya juga wajar digunakan sebagai kriteria untuk memahami, menilai, 
mengkaji dan mengamalkan pentaksiran adab di bilik darjah. 
 
Prinsip 1: Menyumbang kepada Pencapaian Matlamat Pendidikan 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (1998) menegaskan bahawa matlamat pendidikan di negara ini 
adalah; 
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Satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan 
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, 
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan . .  . melahirkan 
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, 
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan 
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”  
Dengan itu, pentaksiran hendaklah dijuruskan kepada usaha memperkembang potensi pelajar 
dengan berbagai-bagai ilmu dan kompetensi kompleks, terutamanya pertumbuhan adab yang sarat 
denga unsur-unsur emosi, kemahiran sosial, ahklak, kerohanian dan kesediaan mematuhi 
kebenaran dan menentang kemungkaran (Dzulkifli Abdul Razak, 2019; Mohamad Kamal Hassan, 
1998). Dalam konteks tulisan ini, konstruk “pentaksiran pendidikan adab” merujuk kepada usaha 
mengukur dan menilai aktiviti-aktiviti PdPc secara sistematik bagi mengukuh dan meningkatkan 
adab pelajar terhadap diri, rakan sebaya, guru, ibu bapa, dan ilmu yang dituntut.  
Prinsip 2: Berasaskan Matlamat Sekolah 
Sungguhpun matlamat pendidikan dikongsi bersama oleh semua sekolah, setiap sekolah memiliki 
sifat-sifatnya yang tersendiri. Penekanan matlamat, struktur, kepimpinan, suasana organisasi, 
lokasi, dan tradisi dan budaya setempat menyebabkan setiap sekolah menampilkan diri sebagai satu 
entiti pendidikan yang unik. Semua ini mempunyai pertalian dengan unsur-unsur persekitaran, 
terutamanya suasana politik, psikososial, dan sosioekonomi masyarakat sekeliling. Kepelbagaian 
sedemikian membentuk ciri-ciri matlamat, ekspektasi, kebiasaan dan amalan PdPc yang berbeza 
antara sekolah. Matlamat penaksiran adab seharusnya mengambilkira fenomena ini. 
 
Untuk melaksanakan penaksiran yang saksama, penaksiran adab perlu berpusatkan keperluan 
sekolah masing-masing (Wrabel, Hamilton, Whitaker, & Grant, 2018). Tanggungjawab mengenai 
“apa,” “mengapa,” “bila” dan “bagaimana” penaksiran ini dirancang, dilaksana dan dilaporkan 
hendaklah diamanahkan kepada guru di sekolah masing-masing, dan bukannya pakar-pakar 
psikometrik, pengukuran dan penilai. Pakar-pakar di institusi pengajian tinggi, Lembaga 
Peperiksaan atau Majlis Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia ini lebih diperlukan untuk 
memberi panduan, bimbingan dan nasihat kepada guru untuk melaksanakan tugas itu secara tertib, 
sistematik dan efektif.  
Prinsip 3: Integrasi Pentaksiran dalam PdPc 
Mengikut prinsip ini, pelajar hendaklah diberi peluang disedarkan dan kemudiannya 
mendemonstraikan tingkah laku sasaran dan mendapat maklum balas berulang kali, mengikut 
batasan masa dan kekerapan yang rasional. Misalnya, untuk mentaksir adab pelajar sesama rakan 
sebaya, mereka perlu menyedari, mengisytihar pegangan nilai kendiri, menta’kul, membuat 
refleksi, membina sistem adab, mempamerkan tingkah laku berkaitan adab, mendapat perhatian 
guru dan pihak lain yang penting dalam hidupnya dan menerima maklum balas  berterusan bagi 
megukuhkan kompetensi berkaitan adabnya.  
Pernyataan “untuk pembelajaran usaha memperkembangkan potensi” (FPK, 1998) membayangkan 
peri perlunya pendekatan pentaksiran disejajarkan dengan proses pembelajaran adab. Maksudnya, 
objektif amalan pentaksiran hendaklah ditumpukan pada aktiviti mengumpul dan menganalisis 
evidens untuk menambah baik PdPc berkaitan adab. Instrumen sumatif boleh digunakan untuk 
mengumpul evidens bagi mengenalpasti tahap kompetensi adab setiap pelajar. Evidens diagnostik 
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ini membantu guru merancang PdPc. Lebih penting lagi, pentaksiran formatif perlu digunakan oleh 
guru untuk menambahbaik PdPc secara berterusan (Stiggins, 2009).    
Jelas bahawa pembelajaran adab menuntut banyak proses dan aktiviti PdPc. Jelas juga bahawa 
PdPc untuk pertumbuhan adab pelajar diperlukan pada semua aktiviti dan interaksi yang berlaku 
dalam bilik darjah dan di luar bilik darjah. Oleh yang demikian, PdPc yang efektif dirancang dan 
dilaksanakan dalam semua disiplin ilmu dan matapelajaran, dan tidak sekadar 
dipertanggungjawabkan pada guru Pendidikan Islam, Pendidikan Moral atau guru disiplin. Lantas, 
pentaksiran adab pelajar juga perlu dilakukan pada setiap matapelajaran dengan merentasi disiplin 
ilmu. Strategi ini merupakan amalan terbaik dalam proses mentaksir tingkah laku sosial dan 
emosional pelajar (Dusenbury & Weissberg, 2017).   
Prinsip 4: Penaksiran Berasaskan Ketelusan dan Kesaksamaan 
Pentaksiran adab melibatkan dan memberi kesan kepada banyak pihak. Antara yang terlibat adalah 
guru, pelajar, pentadbir sekolah, ibu bapa, ahli masyarakat dan individu serta institusi lain yang 
berkepentingan, misalnya bakal majikan. Semua pihak ini, khususnya pelajar mempunyai hak 
untuk tahu tentang tujuan, proses dan keputusan penaksiran. Dengan itu, penaksiran adab mesti 
bersifat telus dan terbuka. Seharusnya tidak wujud ciri-ciri misteri, mistikal, atau magikal pada 
penentuan tahap penguasaan yang pelajar perolehi menerusi penaksiran adab. Dengan itu, 
pentaksiran adab dapat diterima sebagai amalan profesional yang adil telus dan saksama. 
Prinsip telus dan saksama ini ketara berlaku apabila wujudnya pengaliran maklumat dan 
komunikasi antara guru dengan pelajar. Sejak hari pertama persekolahan lagi pelajar patut 
diberitahu, atau lebih baik lagi bersama-sama terlibat merancang komponen, kandungan dan 
petunjuk adab sasaran, tanda aras atau piawai pentaksiran, kriteria dan kualiti prestasi yang ditaksir 
dan diberi markah, rubrik pemarkahan, contoh adab mithali, kaedah, tempat dan masa kompetensi 
itu diukur, cara dan peluang untuk memperbaiki kelemahan, dan kesan penambahbaikan ke atas 
penentuan tahap kompetensi adab. Inilah yang dimaksudkan bahawa tahap penguasaan adalah 
berasaskan ketelusan dan tidak merupakan satu fenomena misteri atau amalan silap mata yang 
hanya difahami oleh pentaksir.  
Prinsip 5: Berwibawa, Boleh Dipercayai dan Kesaksama 
Penaksiran kompetensi adab mestilah berlandaskan prinsip kewibawaan, tentu sah, dan 
kebolehpercayaan (Anastasi, 1990; Jones & Bouffard, 2012; Messick, 1988; Wrabel et al., 2018). 
Pentaksiran yang berwibawa ditentukan oleh kualiti kaedah, sumber data, instrumen, analisis dan 
keputusan pentaksiran. Pentaksiran yang berwibawa mempunyai tahap tentu sah kandungan dan 
pengajaran yang boleh dipertahankan. Dua jenis tentu sah ini merujuk kepada sejauh mana 
pentaksiran yang dilaksanakan benar-benar berkaitan dengan aspek dan tahap penguasaan 
kompetensi adab yang telah guru ajarkan. 
Kebolehpercayaan (trustworthiness) bermaksud keyakinan yang diberi pada kaedah, data dan 
tafsiran yang digunakan dalam sesuatu proses pentaksiran. Oleh kerana kompetensi adab sarat 
berisi berbagai tingkah laku pembelajaran, pelbagai maklumat dan bukti diperlukan untuk 
mengukur dan menilai tahap penguasaan adab seseorang pelajar. Semakin kukuh pertalian antara 
interpretasi dengan bukti, yakni data yang dikumpul dan dianalisis, semakin tinggi jugalah tahap 
kebolehpercyaan ke atas keputusan pentaksiran yang dilaporkan. Umumnya, wujud pertalian 
positif antara kepelbagaian sumber data dengan tahap kebolehpercyaan. Pendek kata, guru perlu 
elakkan daripada bergantung pada hanya satu instrumen untuk mentaksir adab pelajar. 
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 Metodologi 
Untuk membina kerangka pentaksiran adab, tulisan ini menggunakan pendekatan tinjauan 
deskriptif-interpretif. Pendekatan ini bercirikan tinjauan dan analisis integratif ke atas penerbitan 
berkaitan dengan konsep, kajian dan amalan pentaksiran non kognitif di bilik darjah. Oleh itu, 
semua bentuk laporan mengenai pentaksiran kognitif tidak digunakan sebagai sumber kajian ini. 
Laporan-laporan mengenai kerangka konsep pentaksiran kognitif, termasuk yang dilaksanakan di 
peringkat antarabangsa misalnya PISA (OECD, 2019) dan TIMSS (misalnya, Mullis & Martin, 
2019) tidak dirujuk dalam tinjauan ini.  
Data kajian ini adalah bersumberkan penerbitan yang berwibawa. Prosedur ini dimulakan dengan 
langkah mengenalpasti kajian-kajian sasaran dalam berbagai-bagai pangkalan data seperti, 
Education Resource Information Center (ERIC), ProQuest Education Journal, ProQuest 
Dissertation and Theses Global, and SCOPUS menerusi carian web. Proses ini menggunakan 
pelbagai kata kunci berkaitan pentaksiran non kognitif, seperti, “pentaksiran,” “teori pentaksiran,” 
“kerangka pentaksiran,” “model pentaksiran,” “pendekatan pentaksiran,” dan digabungkan dengan 
istilah-istilah seperti, “adab,” “kemahiran insaniah,” “kemahiran Abad 21,” “pembelajaran emosi,” 
dan “pembelajaran sosial.” Selain itu, dua kata kunci tambahan, iaitu “semakan literatur” dan 
“sorotan literatur” turut digunakan untuk mengesan penerbitan, makalah dan artikel yang meninjau, 
menganalisis dan memerihalkan kerangka pentaksiran terdahuliu secara menyeluruh dan kritis. 
Prosedur analisis kandungan bertema diaplikasikan ke atas setiap laporan yang dimuat turun. 
Menerusi prosedur ini, satu senarai tema telah disediakan. Tema-tema ini pada asasnya adalah 
kriteria, yakni lima prinsip pentaksiran berkualiti yang dihuraikan terdahulu. Setiap kriteria 
dijadikan kod utama untuk menyemak dan menandakan kod ke atas maklumat berkaitan yang 
dikesan dalam artikel yang disorot. Kod-kod tambahan digunakan untuk memperincikan aspek-
aspek yang ditemui untuk setiap setiap tema. sumber data.  
Dapatan-Dapatan Utama 
Bahagian ini meringkaskan keputusan dan penemuan sorotan literatur mengenai pentaksiran 
Pendidikan adab. Pembentangan ini disusun atur mengikut urutan kriteria pentaksiran kompetensi 
non kognitif yang berkualiti, iaitu matlamat pentaksiran adab, struktur pentaksiran, integrasi 
pentaksiran dalam PdPc, kewibawaan dan kebolehpercayaan, dan kaedah, teknik dan instrumen 
pentaksiran.  
Matlamat Pentaksiran Adab 
Analisis himpunan ilmu menemukan tiga matlamat utama pentaksiran kompetensi non kognitif. 
Pertama, pentaksiran dirancang dan dilaksanakan untuk menyumbang kepada proses menghasilkan 
warga kerja bagi pembangunan dan kesejahteraan sosioekonomi. Matlamat ini diterajui oleh 
gagasan yang dilabelkan sebagai CASEL (The Collaborative for Academic, Social, and Emotional 
Learning). Matlamat anjuran CASEL ini menonjol sebagai rujukan utama pemikiran, penyelidikan 
dan amalan pentaksiran masa kini (Wrabel et al., 2018). Menurut kerangka kerja CASEL, tumpuan 
PdPc dan pentaksiran hendaklah diberi kepada lima kluster kompetensi, iaitu; kesedaran kendiri, 
tadbir urus kendiri, kesedaran sosial, kemahiran sosial dan tanggungjawab membuat keputusan 
(Dusenbury & Weissberg, 2017). 
Kedua, pentaksiran bilik darjah disarankan supaya mengutamakan matlamat membentuk sifat-sifat 
peribadi pelajar, the Big Five Personality Traits, bagi membolehkan pelajar berfungsi sebagai 
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warga negara yang baik. Lima sifat personaliti tersebut ialah Extraversion Neuroticism, 
Conscientiousness, Openness dan Agreeableness. Kerangka pentaksiran ini dipelopori oleh 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).  
Satu lagi matlamat pentaksiran kompetensi adab ialah untuk menyempurnakan usaha 
memperkembang kompetensi kognitif dan afektif yang merentasi pelbagai disiplin ilmu 
(Kementerian Pendidikan, British Columbia). Kerangka pentaksiran ini mengutamakan tahap 
kompoetensi “apa yang pelajar lakukan.” Kluster kompetensi yang menjadi sasaran pentaksiran ini 
meliputi amalan pemikiran krtitis, pemikiran kreatif, komunikasi beretika, kesedaran dan 
tanggungjawab kendiri, identiti dan budaya kendiri, dan tanggungjawab sosial, selain kandungan 
kurikulum.  
Pentaksiran Untuk Pembelajaran 
Kerangka CASEL yang menjadi rujukan utama penyelidikan dan amalan pentaksiran pembelajaran 
sosial dan emosi memberi penekanan pada integrasi pentaksiran dalam PdPc. Integrasi ini berlaku 
menerusi pentaksiran bilik darjah. Dengan itu, proses mengukur dan menilai kompetensi bagi 
kerangka ini mempunyai ciri-ciri pentaksiran untuk pembelajaran.  
Kajian OECD untuk membina kerangka pentaksiran masih lagi di peringkat awal. Oleh itu, proses 
pentaksirannya sekadar melibatkan kaji selidik ke atas kompetensi emosi dan kemahiran sosial 
secara berkala. Sekitar tahun 2017, (OECD) mula melaksanakan Kajian Kemahiran Sosial dan 
Emosi (Kankaraš & Suarez-Alvarez, 2019). Pentaksiran dilakukan untuk mengukur, menilai dan 
membanding kemahiran sosial dan emosi pelajar yang berumur 10 tahun dan 15 tahun di peringkat 
antarabangsa.  Walau pun data yang dikumpul berpotensi digunakan untuk keperluan diagnostik, 
ciri-ciri penting pentaksiran untuk pembelajaran sukar dikesan dalam proses ini.  
Struktur Pelaksanaan 
Tinjauan literatur menemukan empat jenis struktur pelaksanaan pentaksiran kompetensi non 
kognitif (Dusenbury & Weissberg, 2017) yang mempunyai kaitan dengan adab pelajar, iaitu: 
i. Amalan menyediakan suasana dan iklim PdPc yang dapat merangsang pertumbuhan 
kompetensi kemahiran sosial dan emosi, tanpa menekankan pentaksiran untuk 
pembelajaran. 
ii. Pelaksanaan sesi, aktiviti dan program khusus bagi mengajar dan membimbing 
peningkatan kompetensi kemahiran sosial dan emosi. 
iii. Integrasi PdPc dengan pentaksiran untuk pembelajaran kompetensi kemahiran sosial dan 
emosi. 
iv. Pembentukan struktur dan polisi sekolah secara formal mengenai PdPc dan pentaksiran 
kompetensi kemahiran sosial dan emosi. 
Kaedah, Teknik dan Instrumen Pentaksiran 
Hampir semua pentaksiran kompetensi non kognitif melibatkan penggunaan berbagai-bagai 
kaedah, instrumen dan teknik analisis dan pelaporan keputusan pentaksiran. Misalnya, pentaksiran 
untuk memperkembangkan kompetensi belajar merentasi berbagai disiplin akademik seperti yang 
dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan, British Columbia didapati mengamalkan pelbagai 
kaedah, teknik dan instrumen pentaksiran. Ini meliputi pemerhatian guru, rubrik, pentaksiran 
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kendiri, pentaksiran rakan sebaya, pertemuan guru dengan  ibu bapa, temu bual, maklum balas 
guru, maklum balas ibu bapa dan maklum balas rakan sebaya.  
Penggunaan pelbagai kaedah, teknik dan instrumen pentaksiran sedemikian adalah sejajar dengan 
amalan pentaksiran bilik darjah. Amalan seperti inilah yang turut dicadangkan menerusi dasar 
pentaksiran bilik darjah untuk KSSR dan KSSM di negara ini. Juga, semua sistem pendidikan yang 
melaksanakan pentaksitran bilik darjah mengamalkan kepelbagai kaedah, teknik dan instrumen 
penaksiran kompetensi yang kompleks ini, kecuali kerangka OECD yang hanya menggunakan kaji 
selidik sebagai satu-satunya kaedah pentaksiran. Kepelbagaian ini penting kerana tidak terdapat 
satu kaedah atau teknik pentaksiran tertentu yang mampu mentaksir kandungan kompetensi adab 
selengkapnya. 
Perbincangan dan Cadangan 
Tinjauan literatur menghasilkan beberapa beberapa penemuan penting. Pertama, pentaksiran 
kompetensi non kognitif yang mempunyai unsur-unsur adab sememangnya telah mula 
dilaksanakan. Namun, matlamat pentaskiran yang dihala tuju  adalah untuk menghasilkan warga 
negara yang baik, kebolehpasaran lepasan sekolah, atau keupayaan pelajar menguasai 
kompetensi kurikular (Jones & Bouffard, 2012; Wrabel et at., 2018). Matlamat-matlamat ini 
diramalkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup pelajar dan lepasan sekolah.  
Nyata bahawa matlamat-matlamat tersebut penting, tetapi belum cukup untuk 
menyempurnakan aspirasi sistem pendidikan negara yang berteraskan Falsafah Pendidikan 
Kebangsaan. Seperti yang dijangkakan, kerangka penaksiran konvensional tidak mengambilkira 
betapa perlunya amalan pentaksiran dimanfaatkan sebagai usaha yang dapat menyumbang 
kepada kesejahteraan kehidupan pelajar di dunia dan akhirat, mendapatkan keredaan Allah, 
malahan mengamalkannya sebagai ibadah. Adalah wajar jika keterbatasan ini ditangani menerusi 
pembinaan kerangka pentaksiran adab di negara ini. 
Kedua, secocok dengan tiga matlamat tersebut komponen dan kandungan pentaksiran 
konvensional berkisar kepada kompetensi kemahiran sosial dan emosi. Kompetensi ini dicerakin, 
dihalusi dan dicerna mengikut kluster-kluster dan petunjuk-petunjuk yang unik tetapi saling 
berpaut. Misalnya, kemahiran sosial dan emosi didefinisi dan dioperasikan sebagai lima kluster 
kompetensi, iaitu; kesedaran kendiri, tadbir urus kendiri, kesedaran sosial, kemahiran sosial dan 
tanggungjawab membuat keputusan. Pengkonsepsian ini banyak membantu pentaksiran PpdPc 
dan pentaksiran.  
Keadaan yang hampir serupa wujud dalam konteks pendidikan dan pentaksiran adab. Para ilmuan 
tersohor telah mengenalpasti kluster-kluster adab secara komprehensif dan inklusif. Misalnya, 
dalam konteks PdPc, Imam al Ghazali telah membentangkan makna dan petunjuk-petunjuk 
kompetensi adab tehadap ilmu, adab terhadap guru dan adab guru. Namun, dewasa ini tidak 
banyak bukti-bukti empris berkaitan sejauh mana dan bagaimana kompetensi-kompetensi ini 
diintegrasikan dalam PdPc dan pentaksiran.  
Ketiga, kerangka pentaksiran OECD yang dipandu oleh matlamat membina peribadi pelajar 
(Kankaraš, & Suarez-Alvarez, 2019), mempunyai hirarki dan skala kedudukan “tahap kesukaran 
amalan” bagi setiap petunjuk kompetensi dan setiap pelajar yang dikaji. Teknik yang digunakan 
membenarkan perbandingan antara pelajar dan juga progres pembelajaran setiap pelajar 
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mengikut edaran masa dilakukan secara berwibawa, tentu sah dan boleh dipercayai. Kerangka ini 
melibatkan penggunaan analisis item reponse theory ke atas data empiris  untuk tujuan tersebut.  
Pendekatan yang sama elok dilakukan dalam usaha mengukuhkan kerangka pentaksiran adab 
dalam sistem pendidikan Islam. Seperti yang dibayangkan oleh Zuraidah Othman (2013), hirarki 
dan skala kompetensi adab adalah penting  dan hendaklah berasaskan pemeringkatan aras 
kemuliaan dan keluhuran  amalan secara progresif. Namun, kita masih memerlukan banyak 
perdebatan, perbincangan, pengkonsepsian dan penyelidikan saintifik untuk mencapai hasrat 
murni ini.  
Keempat, kerangka pentaksiran yang berkualiti harus mempamerkan keseimbangan antara 
pentaksiran tentang pembelajaran adab dengan pentaksiran untuk pembelajaran adab.  Kedua-
duanya mempunyai kekuatan yang tersendiri. Misalnya, pentaksiran tentang adab boleh 
membantu guru mendapatkan bukti-bukti diagnostik tentang pengetahuan, kesedaran, 
penerimaan dan amalan beradab pelajarnya. Sementara itu, pentaksiran untuk pembelajaran 
adab amat penting untuk mendapatkan data mengenai progres pelajar menguasai amalan adab 
bagi memudahkan guru membuat keputusan-keputusan PdPc, selain digunakan untuk memberi 
maklum balas yang informatif, konstruktif dan instruktif dengan seberapa segera kepada pelajar 
(Mohamad Sahari Nordin, in press). Pentaksiran untuk pembelajaran adab dijangka dapat dicapai 
jika guru mengamalkan cadangan-cadangan yang dirumuskan dalam Jadual 1. 
Jadual 1: Panduan Melaksanakan Pentaksiran Untuk Pembelajaran Adab 
1. Menetapkan kompetensi dan pentunjuk adab yang menjadi sasaran pentaksiran (yang 
sedapat mungkin dibina bersama-sama murid dan ibu bapa, misalnya melalui teknik 
penyelesaian masalah nominal group technique)  
2. Memaklumkan murid dan ibu bapa pelajar tentang kaedah dan teknik pentaksiran 
kompetensi adab yang dipersetujui sejak awal lagi. 
3. Berbincang dengan pelajar tentang tugasan dan instrumen pentaksiran formatif. 
4. Menerangkan dan mengguna skala penarafan dan rubrik pemarkahan. 
5. Melibatkan pelajar, rakan sebaya dalam proses pentaksiran adab (misalnya melalui 
pentaksiran kendiri dan pentaksiran rakan sebaya). 
6. Mengaktifkan jaringan dan aliran komunikasi dan maklum balas antara guru-pelajar 
dan pelajar-pelajar. 
7. Memastikan pelajar menerima maklum balas yang bersifat konkrit, informatif, dan 
instruktif, pada kadar yang segera.  
8. Memberi peluang pada pelajar membetulkan kesilapan dan dengan itu guru dapat 
melakukan penetapan semuka tahap penguasaan. 
9. Menggunakan keputusan pentaksiran untuk menambahbaik PdPc. 
10. Menafsir kompetensi adab pelajar mengikut kaedah rujukan standard/rubrik. 
11. Melaksanakan pentaksiran berterusan (dan memberi maklum balas serta merta), 
semasa menyampaikan pelajaran. 
 
Kelima, kerangka pentaksiran adab seharusnya menggunakan amalan terbaik, iaitu pentaksiran 
360 darjah. Maksudnya, kaedah pengukuran dan penilaian sesuatu kompetensi adab dilakukan 
dengan penglibatan pelbagai pihak berkepentingan. Pihak-pihak yang penting untuk terlibat sama 
adalah pelajar berkenaan (pentaksiran kendiri), rakan sebaya (pentaksiran rakan sebaya), ibu 
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bapa dan guru, seperti yang digambarkan dalam Rajah 1. Teknik dan instrumen pentaksiran yang 
sesuai dengan keadaan dan sifat pentaksir boleh dipilih dan digunakan, misalnya rekod anekdot, 





Rajah 1:  Kerangka Pentaksiran Adab Pelajar 
 
Kaedah dan teknik yang pelbagai ini adalah penting kerana perkara yang ditaksiran—kompetensi 
beradab—adalah tingkah laku yang kompleks. Sesuatu tingkah laku yang pelajar tampil secara 
spontan dan konsisten, sama ada beradab, atau kurang beradab, atau tiada adab ditunjangi oleh 
kesedaran dan keupayaan-keupayaan berfikir aras tinggi, membuat penilaian, membentuk sistem 
nilai kendiri dan menghayati nilai-nilai sehingga terbitnya tingkah laku bersopan dan mulia. Hanya 
dengan mengumpul dan menganalisis evidens dari pelbagai sumber barulah keputusan yang 
berwibawa, tentu sah dan saksama tentang penguasaan adab sasaran dapat dihasilkan. 
Jadual 2 meringkaskan pertalian antara kompetensi adab, kaedah dan instrumen mengumpul 
evidens yang dapat digunakan dalam pentaksiran bilik darjah. Senarai kaedah dan instrumen ini 
hanyalah sebahagian daripada contoh-contoh utama yang kerap digunakan dan disarankan oleh 
para penyelidik dalam bidang ini. Ini tidak bermakna bahawa semua kaedah dan instrumen ini perlu 
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digunakan serentak dalam sesuatu penggal persekolahan. Guru boleh membuat pertimbangan 
profesional masing-masing untuk memilih dua atau tiga kaedah dan instrumen yang praktikal dan 
sesuai dengan keadaan di kelas masing-masing. 




Kertas ini membentangkan satu kerangka konsep pentaksiran adab pelajar. Usaha ini digerakkan 
bagi menangani keterbatasan maklumat dan pemahaman tentang pentaksiran adab di bilik darjah. 
Dengan bersandarkan makna dan matlamat pendidikan adab, serta  prinsip-prinsip pentaksiran 
untuk pembelajaran, tinjauan dan analisis deskriptive-intepretif dilakukan ke atas penerbitan 
berkaitan pentaksiran non kognitif yang menyentuh dengan aspek-aspek adab. Kerangka 
pentaksiran yang terbit daripada tinjauan ini bersifat satu struktur yang memetakan kedudukan dan 
hubungkait antara hasil atau standard pembelajaran adab dengan kaedah melakukannya.  
Pembentukan kerangka pentaksiran adab berpotensi menyumbang kepada usaha pemimpin 
pendidikan, dan golongan pembuat dan pelaksana dasar pendidikan kebangsaan. Walau pun aspek-
aspek afektif, terutamanya domain yang berkaitan dengan adab—kemahiran sosial, emosi dan 
kerohanian telah lama bertempat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan—masih banyak ruang 
dan peluang untuk meningkatkan kualiti dan pencapaiannya. Lagi pun, sehingga kini masih belum 
terdapat mekanisme yang jelas untuk menyepadukan pendidikan dan pentaksiran adab dalam PdPc. 
Adalah dipercayai bahawa kerangka pentaksiran ini dapat memudahcara proses mentadbir urus, 
menggubal dasar-dasar operasional, memantau pemantauan dan menambahbaik pentaksiran bilik 
darjah.  
Kerangka pentaksiran adab ini juga membuka laluan kepada para penyelidik dan pelajar pasca 
siswazah untuk mengenalpasti aspek-aspek adab yang perlu dikaji dengan hasrat untuk 
menyumbang kepada matlamat pendidikan Islam, khususnyayang menjurus pada kepatuhan 
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kepada Allah. Sehingga kini himpunan literatur kelihatan gersang kerana terhadnya data dan bukti 
saintifik sama ada yang bersifat kualitatif atau kuantitatif mengenai misalnya, PdPc adab, hirarki 
kemuliaan dan keluhuran adab mengikut komponen, pengukuran dan skala pertumbuhan adab 
mantap, corak pertalian antara komponen dengan petunjuk adab, penguasaan kompetensi adab 
menurut edaran masa, dan strategi dan teknik yang berkesan mendidik adab. Kerangka pentaksiran 
360 darjah yang dicadangkan di sini menyediakan ruang yang luas untuk menempatkan teori, 
model, dan pendekatan ilmu berkaitan adab yang masih tidak (atau belum) menjadi agenda 
penyelidik konvensional.  
Akhir sekali, tetapi yang paling penting sekali, kerangka pentaksiran adab ini diperagakan untuk 
kegunaan pendidik, terutamanya para guru. Selain ibu bapa, para guru adalah pejuang garis 
hadapan (frontliners) yang mampu membentuk adab pelajar yang akhirnya akan menjadi tunjang 
pembangunan tamadun dan peradaban insan. Kerangka pentaksiran ini perlu digunakan dan 
ditambah baik secara berterusan sebagai panduan mendidik adab dengan merentasi disiplin ilmu. 
Keterlibatan dan pengalaman para guru menjanjikan sumbangan yang cukup kaya untuk membina 
domain ilmu adab untuk komuniti Muslim. Panduan ini membantu guru merancang, melaksanakan 
dan menambahbaik PdPc yang sarat adab. Usaha sepertilah yang diilham oleh Imam al Ghazali 
menerusi kata-katanya yang berkmasud, “tugas setiap pendidik adalah membimbing murid dan 
dirinya sendiri ke arah pintu syurga.”    
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